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Програма курсу „Демографія” побудована за вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з 
примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).  Програма курсу „Демографія” призначена для 
викладання демографії згідно кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу студентам інституту практичної психології. 
Особливе місце демографії в системі соціальних та гуманітарних наук полягає в її 
можливостях формування у людей не тільки демографічної культури мислення, а й логіки 
мислення, практичних навичок, здатності розуміти демографічні, соціальні і культурні 
процеси, що відбуваються в нашому суспільстві, уміння застосовувати в роботі 
методологію та методику демографічного аналізу, демографічних, соціологічних 
досліджень. 
Спеціальні теми присвячені проблемам браку і сім’ї, сімейної поведінки, розвитку 
сім’ї в Україні, демографічним факторам економічного розвитку. 
 
1.1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНЕ МІСЦЕ  ДИСЦИПЛІНИ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. 
 
Метою курсу „Демографія” є забезпечення розуміння студентами демографічних 
та соціальних процесів, які відбуваються в суспільстві. 
Завданнями курсу є надання студентам теоретичних знань, практичних вмінь та 
навичок, необхідних для: 
- їх застосування у вивченні, осмисленні й користуванні демографічних процесів; 
- формування у студентської молоді системи знань про народонаселення; 
- розвитку можливостей демографічного аналізу за допомогою проведення 
демографічних досліджень. 
По закінченні навчання студенти повинні 
ЗНАТИ: 
- історію розвитку демографії; 
- структуру демографії; 
- основні демографічні проблеми сучасного суспільства; 
- специфіку роботи з демографічними таблицями; 
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- методи вивчення демографічних процесів та особливості їх застосування у 
сучасному суспільстві. 
ВМІТИ: 
- організувати та проводити демографічні дослідження; 
- застосувати отримані знання при рішенні творчих, педагогічних, навчально-
виховних завдань з урахуванням індивідуальних можливостей учнів, особистості; 
- використовувати свої знання на практиці; 
- орієнтуватися в методичній та спеціальній літературі; 
- здійснювати науково-дослідну та методичну діяльність. 
Серед дидактичних принципів, які повинні використовуватися під час 
викладання матеріалу, треба виділити: 
• принцип науковості – дотримання принципу науковості у викладенні 
матеріалу; 
• принцип систематичності та послідовності – злагоджене викладення 
матеріалу, що необхідне для кращого розуміння; 
• зв’язок навчання з життям – базовий принцип вивчення методики будь-якого 
предмета і, насамперед, демографії як науки досить тісно пов’язаною з життям. 
Основними методами, які належить використовувати при вивченні курсу 
„Демографія”, є: 
 словесні: 
• лекція – викладання нового матеріалу, історичні дані, теоретична 
інформація, статистичні матеріали; 
• розповідь – біографічні, історичні описи, порівняння минулого з 
сьогоденням та майбутнім; 
• бесіди, дискусії та диспути – обмін думками з приводу соціальних проблем 
сучасного суспільства; 
 практичні: 
• формування умінь організації та проведення демографічних досліджень; 
• навчання навичок аналізу одержаних даних; 
  самостійна робота студентів. 
Серед методів контролю рекомендується використовувати:  усний контроль, 
тестовий контроль (як форму самоконтролю, яка надає можливість перевірити рівень 
знань студентів досить об’єктивно та швидко), письмові контрольні роботи. Вкрай 
необхідно вимагати проведення студентами демографічних досліджень у повному обсязі 
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(включаючи демографічні таблиці, статистичні, соціологічні і картографічні методи 
аналізу демографічних процесів). 
 
1.2. ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН (ДИСЦИПЛІН, ЩО ПЕРЕДУЮТЬ). 
• Філософія; 
• Соціологія; 
• Загальна психологія. 
 
1.3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ. 
• Релігієзнавство; 
• Соціальна психологія; 
• Психологія сім’ї; 
• Політологія; 
• Етика та естетика; 
• Педагогіка. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 
 
2.1. ПРОГРАМА КУРСУ „ДЕМОГРАФІЯ” 
 
В тому числі 
№ Тема 
Всього 
годин лекції семінари 
Модуль I. Демографія. 
1 
Предмет, завдання і методологічна 
основа демографії  
3 2 1 
2 
Історія виникнення і розвиток 













5 Шлюб та сім`я  3 2 1 
6 




7 Міграція населення  3 2 1 
Модуль II. Демографічна статистика. 
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2.2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ „ДЕМОГРАФІЯ” 
 
(ЗА ВИМОГАМИ ECTS) 
 
ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ  
 













Змістовних модулів:   2 
 
Загальні кількість годин:  
120 
 
Тижневих годин:   3 
Напрям підготовки  
6.030505 «Управління 








підготовка): 28 год. 
 
Семінари:    14  год. 
 
Самостійна робота:   78 год. 
 
Індивідуальна робота: 
захист реферату (вибір 
теми, складання плану, 




(вибір теми, складання 
програми, складання 
демографічних таблиць, 
анкетування чи інтерв’ю, 
використовування 
математичних моделей, 
апробація і аналіз 
демографічної інформації, 
виводи)          6 год. 
 






2.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
Розділ I. Демографія 
 
Тема 1. Предмет, завдання і методологічна основа демографії 
Сутність поняття «демографія». Предмет та об’єкт демографії. 
Система методів демографічних досліджень. Зв'язок демографії з 
іншими науками.  
     
Тема 2. Історія виникнення і розвиток демографії як науки 
Погляди вчених Стародавнього часу на демографічні проблеми. 
Розвиток науки про народонаселення у період Середньовіччя. 
Розвиток демографії у період Нового часу. Розвиток української 
демографічної науки. Дослідження народонаселення в ХІХ 
столітті. Демографічні дослідження у ХХ – на початку ХХІ 
століть.   
 
Тема 3. Джерела вивчення відтворення населення 
Перепис як основне джерело інформації про населення і 
демографічні процеси. Історія проведення переписів населення в 
Світі і в Україні. Технологія проведення переписів. 
Мікроперепис. Вибіркові і спеціальні демографічні дослідження. 
Метричні книги як цінне джерело вивчення демографічних 
процесів. 
 
Тема 4. Народжуваність як визначальна демографічна категорія 
Демографічне поняття народжуваності. Репродуктивна 
поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація. 
Проблеми народжуваності в Україні. Вимірювання 
народжуваності. Міжнародний досвід демографічної політики 
щодо народжуваності.  
 
Тема 5. Шлюб та сім`я 
Демографічні поняття «шлюб», «сім`я», «шлюбність». Шлюбний 
ринок, шлюбне коло, шлюбний вибір. Етапи (фази) розвитку 
сім`ї. Вимірювання шлюбності. Проблеми шлюбності в Україні. 
Розлучення. 
  
Тема 6. Тривалість життя і смертність як демографічні категорії 
Поняття тривалості життя. Біологічний вік людини. Екзогенні 
причини смертності. Чинники які зумовили перехід до 
ендогенної смертності. Процес старіння суспільства. Проблеми 
дитячої смертності в Україні. 
 
Тема 7. Міграція населення 
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Історія міграції населення. Формування української діаспори. 
Види міграції. Міграційна мотивація, міграційна установка, 
міграційна поведінка. Стадії міграції. Міграційна когорта. 
Міграційні потоки. 
 
2.4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 
Розділ II. Демографічна статистика 
 
Тема 8. Методологічні засади демографічної статистики 
Сутність демографічної статистики. Система статистичних 
методів. Демографічний перехід в Україні. 
 
 
Тема 9. Статистичний аналіз чисельності та складу населення 
Кількісна характеристика населення. Побудова структурних і 
типологічних групувань населення. Типи вікової структури. 
Статевовікова піраміда. 
 
Тема 10. Статистичне вивчення смертності населення 
Смертність та її екстенсивний аналіз. Інтенсивний аналіз 
смертності. Смертність немовлят. 
 
Тема 11. Статистичне вивчення шлюбності та розлучень  
Статистичний аналіз шлюбності. Екстенсивний аналіз 
шлюбності. Інтенсивний аналіз шлюбності. 
 
Тема 12. Статистичне вивчення народжуваності та плідності 
Сутність народжуваності та плідності. Спеціальні коефіцієнти 
народжуваності. Екстенсивний  та інтенсивний аналіз 
народжуваності та плідності. 
 
Тема 13. Режим відтворення населення. Моделі населення 
Процес відтворення населення. Показники відтворення жіночого 
покоління. Сумарний коефіцієнт плідності та чистий сумарний 
коефіцієнт плідності. Брутто-коефіцієнт і нетто-коефіцієнт 
відтворення. Тривалість зміни поколінь. Демографічні моделі 
відтворення поколінь. 
 
Тема 14. Перспективні розрахунки та статистичне спостереження 
населення 
Класифікація перспективних розрахунків населення. 
Короткострокові перспективні розрахунки. Середньострокові та 
довгострокові перспективні розрахунки. Інформаційна база 
населення. Поточний облік населення. 
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Самостійна робота Індивідуальна робота 
Модуль І "Демографія" 
1 Предмет, завдання і 
методологічна основа 
демографії  
2 1 5 
2 Історія виникнення і 
розвиток демографії як 
науки 
2 1 5 
3 Джерела вивчення 
відтворення населення 
2 1 5 
4 Народжуваність як 
визначальна 
демографічна категорія 
2 1 5 
5 Шлюб та сім`я  2 1 5 
6 Тривалість життя і 
смертність як 
демографічні категорії 
2 1 5 
7 Міграція населення  2 1 6 
Модуль ІІ "Демографічна статистика" 
8 Методологічні засади 
демографічної 
статистики 
2 1 6 
9 Статистичний аналіз 
чисельності та складу 
населення 
2 1 6 
10 Статистичне вивчення 
смертності населення 
2 1 6 
11 Статистичне вивчення 
шлюбності та розлучень 
2 1 6 
12 Статистичне вивчення 
народжуваності та 
плідності 
2 1 6 
13 Режим відтворення 
населення. Моделі 
населення 
2 1 6 




2 1 6 


































Назва теми Кількість 
годин 
1 Тема 1. Предмет, завдання і методологічна основа демографії  
Тема 2. Історія виникнення і розвиток демографії як науки  
2 
2 Тема 3. Джерела вивчення відтворення населення 
Тема 4. Народжуваність як визначальна демографічна категорія  
2 
3 Тема 5. Шлюб та сім`я  
Тема 6. Тривалість життя і смертність як демографічні категорії 
2 
4 Тема 7. Міграція населення  
Тема 8. Методологічні засади демографічної статистики 
2 
5 Тема 9. Статистичний аналіз чисельності та складу населення 
Тема 10. Статистичне вивчення смертності населення 
2 
6 Тема 11. Статистичне вивчення шлюбності та розлучень 
Тема 12. Статистичне вивчення народжуваності та плідності 
2 
7 Тема 13. Режим відтворення населення. Моделі населення 





2.7.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Предмет, завдання і методологічна основа демографії  5 
2 Історія виникнення і розвиток демографії як науки 5 
3 Джерела вивчення відтворення населення 5 
4 Народжуваність як визначальна демографічна категорія 5 
5 Шлюб та сім`я  5 
6 Тривалість життя і смертність як демографічні категорії 5 
7 Міграція населення  6 
8 Методологічні засади демографічної статистики 6 
9 Статистичний аналіз чисельності та складу населення 6 
10 Статистичне вивчення смертності населення 6 
11 Статистичне вивчення шлюбності та розлучень 6 
12 Статистичне вивчення народжуваності та плідності 6 
13 Режим відтворення населення. Моделі населення 6 
14 Перспективні розрахунки та статистичне спостереження 
населення 
6 
 Разом  78 
 
2.8.ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ. 
3. Проаналізувати проблеми відтворення населення. 
4. Дослідити типи сімейної поведінки в сучасному українському суспільстві. 
5. Підготувати та провести демографічне дослідження. 
6. Проаналізувати результати демографічного дослідження. 




1. Військова демографія. 
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2. Генетична демографія. 
3. Медична демографія. 
4. Структура демографії. 
5. Система знань про народонаселення. 
6. Система демографічних наук. 
7. Розвиток демографічної думки в Україні. 
8. Структура демографії. 
9. Методи аналізу демографічних процесів і структур. 
10. Математичні методи в демографічному аналізі. 
11. Соціологічні методи демографічного аналізу. 
12. Картографічні методи демографічного аналізу. 
13. Демографічні таблиці. 
14. Демографічне прогнозування. 
15. Демографічна політика. 
16. Метод демографічних коефіцієнтів. 
17. Моделювання демографічних процесів. 
18. Поняття "народжуваність" і "смертність" як основа аналізу демографічних 
процесів. 
19. Відтворення населення як основа демографії. 
20. Структура сім`ї. 
21. Типи сімей. 
22. Форми шлюбу. 
23. Шлюб і вільна любов. 
24. Проблема вступу в шлюб серед молоді. 
25. Типи сімейноЇ повЕДІНКИ. 
26. Сімейна політика й соціальні проблеми сім`ї. 
27. Сімейна соціалізація. 
28. Сімейна дезорганізація. 
29. Планування сім`ї й національні традиції. 
30. ЕтносоцІальнІ аспекти вивчення сім`ї. 
31. Проблеми сучасної сім`ї. 
32. Проблеми сім`ї й дитинства в сучасній Україні. 
33. Криза сучасної родини. 
34. Економічна демографія. 
35. Теоретична демографія. 
36. Математична демографія. 
37. Історія демографії. 
38. Історична демографія. 
39. Описова демографія. 
40. Регіональна демографія. 
41. Етнічна демографія. 
42. Географічна демографія. 
43. Політична демографія. 
44. Демографія й інвестиції. 
45. Історія демографічної думки в Україні. 
46. Міграції населення. 
47. Сексуальні ролі й нерівність. 
48. Психічна депривация в дитячому віці. 
49. Дитина й суспільство. 




ТЕМИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
№ 
п/п 
Т е м а 
1 Міграційні потоки та міграційні когорти.  
2 Міграції та відтворення населення. 
3 Міграції в Україні. 
4 Шлюби серед студентів. 
5 Сімейний склад студентів. 
6 Шлюбність та розлучуваність в Україні. 
7 Динаміка шлюбності в Одесі. 
8 Відношення молоді до шлюбу. 
9 Життєвий цикл студентської сім’ї. 
10 Смертність у демографічному вимірі. 
11 
Визначення відношення  до народження і виховання дитини в родині 
студентів 
12 
Суспільна думка студентів про критерії  вибору подружжя та призначення 
сім’ї. 
13 Диференційна народжуваність. 
14 Планування сім’ї. 
15 Динаміка народжуваності в Україні. 
16 Демографічний вибух. 
17 Демографічне постарішання. 
18 Режим відтворення населення. 
19 Відношення молоді до проблеми еміграції. 






2.9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. 
     Лекції із застосуванням технічних засобів інформації; робота в Інтернеті; складання 
демографічної сітки та демографічних таблиць. 
 
 
2.10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  
     Поточне тестування; оцінка за проведення демографічного дослідження; оцінка за 
захист реферату, підсумкова контрольна робота; підсумковий тест. 
 
 
3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 
 
3.1. Форми контролю якості засвоєння навчального матеріалу модулю. 
При проведенні контрольних заходів з дисципліни „Демографія” використовуються такі 
форми контролю якості засвоєння навчального матеріалу модулю: 
1) поточний контроль знань студентів при проведенні семінарських занять; 
2) перевірка правильності проведених демографічних досліджень; 
3) контроль засвоєння навчального матеріалу модуля студентами. 
 
 
3.2. Питання до модульної контрольної роботи. 
 
 
Виберіть із запропонованих варіантів відповіді один, котрий, на Вашу думку, є 
найбільш правильним. 
 
1. Демографія - це наука про: 
А. Населення. 
В. Закономірності народонаселення. 
С. Закономірності відтворення населення. 
2. Демографія як окрема наука стала розвиватися: 
А. В 1662 р. 
В. В 1855 р. 
С. В 1882 р. 
3. Демографія вивчає суспільство? 
А. Так. 
В. Ні. 
4. Демографія вивчає народонаселення? 
А. Так. 
В. Ні. 
5. Демографія вивчає статистику? 
А. Так. 
В. Ні. 
6. Демографія вивчає відтворення подружніх пар? 
А. Так. 
В. Ні. 
7. Об'єктом демографії є: 
А. Народонаселення. 
В. Відтворення народонаселення. 
С. Закономірності відтворення населення. 
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8. Предметом демографії є: 
А. Народонаселення. 
В. Відтворення народонаселення. 
С. Закономірності відтворення населення. 
9. Народонаселення - це... 
А. Сукупність людей. 
В. Сукупність людей у країні. 
С. Сукупність людей у Всесвіті. 
10. Відтворення населення - це... 
А. Природний приріст населення. 
В. Відновлення народонаселення в результаті його руху. 
С. Відновлення народонаселення в результаті народжуваності й смертності. 
11. Природний рух населення - це... 
А. Міграція населення. 
В. Поновлення населення. 
С. Соціальна мобільність населення. 
12. Описова демографія вивчає: 
А. Історію відтворення населення. 
В. Динаміку відтворення населення. 
С. Переміщення населення. 
13. Економічна демографія вивчає: 
А. Історію відтворення населення в соціально-економічному контексті. 
В. Механізми взаємозв'язку економічного розвитку населення. 
С. Потреби господарської практики. 
14. Структура демографії складається з: 
А. Теоретичних і практичних знань про народонаселення. 
В. Системи демографічних наук, методів демографічного аналізу й 
демографічного прогнозування. 
С. Системи демографічно наук. 
15. Філософія і демографія зв'язані між собою... 
А. Вивченням проблем світобудови. 
В. Аналізом відносин у соціумі. 





Правильні відповіді: 1.З; 2.З; 3.А; 4.А; 5.В; 6.А; 7.А; 8.З; 9.А; 10.З; 11.В; 12.В; 
13.В; 14.В; 15.С. 
 
Критерії оцінки модульної роботи: 
13-15 правильних відповідей - "5"; 
10-12 правильних відповідей - "4"; 
7-9 правильних відповідей - "3"; 
менш 7 правильних відповідей - "2". 
 
3.3. Контроль знань на іспиті 
 
Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 
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- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує 
набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована 
програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення 
для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища 
і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності,  виявив творчі 
здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу,проявив нахил до наукової роботи. 
оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим  
матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні знання  достатньому 
обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу,  аргументовано використовує їх 
у різних ситуаціях; 
- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу,  постановки 
і розв'язування проблем професійного спрямування; 
- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє,  добирає 
переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 
оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною  кількістю 
помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, контролювати власну 
діяльність; 
- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою; 
оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під 
керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання 
завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 
оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив 
принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і 
відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після 
закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи 
студента протягом семестру 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




ЄКТС для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 
для заліку 











незадовільно з можливістю 
повторного складання 




незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 




4. Рекомендована література 
Базова 
1. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М.: Изд-во МГУ: Изд-во 
Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 
1996. – 304 с.  
2. Борисов А. Демография. Ученик для вузов. Изд.третье.- М.: Нота Бене 
Медиа Трейд Комп.- 2003. – 344с. 
3. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии: Учебник. – М.: Мысль, 
1989. – 286 с. 
4. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. История, 
современность, взгляд в будущее. – М., 1982. 
5. Волков А.Г. Семья – объект демографии. – М., 1986.  
6. Всеукраїнський перепис населення: методологія та організація: 
Навч.посіб./Під заг. ред. В.О. Парфенцевої. – К.: Вид-во Держкомстату 
України, 2001. – 336 с.  
7. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, 
напрямки протидії / За ред. В.С.Стешенко. – К.: НАН України, Ін-т 
економіки, 2001. – 560 с.  
8. Демографический энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1985. – 608 с. 
9. Демография: современное состояние и перспективы развития: Учеб. 
пособие / Под ред. Д.И. Валентея. – М.: Высшая школа, 1997. – 271 с.  
10. Медков В.М. Демография: Учебник. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 683 с. 
11. Муромцева Ю.І. Демографія: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.- 
300с.  
12. Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М., 1994.  
13. Населення України в 2014 році: Демографічні щорічники. - К.: 2015 
14. Огоновський В.П. Територія і населення. – Львів, 1968.  
15. Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. 
вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 132 с. 
16. Прибиткова І. М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с. 
17. Соболева С.В. Математическое моделирование миграции. – Новосибирск, 
1989. 
18. Сови А. Общая теория населения: В 2 т. – М.: Прогресс, 1977.  
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19. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 232 - 
263с.   
20. Стеценко С.Г. Демографічна статистика: Підручник.-К.:Вища школа, 2005. - 
415с. 
21. Шелестов Д.К. Демография: История и современность. – М., 1983. 
22. Щербаков А.И., Мдинарадзе М.Г. Основы демографии и государственной 
политики народонаселения: Уч. пособ. для вузов. – М., 2005. – 208 с. 
 
Допоміжна 
23. Баркалов Н.Б. Интерполяция демографических данных рациональными 
сплайн-функциями // Демографические исследования / Под ред. Д.И. 
Валентея. – М., 1988. 
24. Баркалов Н.Б. О двумерной демографической таблице // Вестник МГУ. Сер. 
6: Экономика, 1987. - №3. 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
25. Населення України 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України 
26. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи 
Національної Академії Наук України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.idss.org.ua/index.html 
27. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 
